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Table 1: Demographics 
Item Sub-Item BW WB P value Item Sub-Item BW WB P value 
  Ans. Ans. 
 
  Ans. Ans. 
 
Gender Male 595 542 0.060 No. of 1 12 6 0.326 
 Female 417 450 
 family members 2 174 146  
Age 30 74 88 0.021*  3 208 201 
 
 40 284 301 
 
 4 269 253 
 
 50 385 396 
 
 5 259 285 
 
 60 269 207 
 
 6 71 75 
 
Marital Married 661 656 0.702  7+ 19 26 
 
status Unmarried 351 336  No. of children 0 753 710 0.301 
Income 200 37 38 0.005** (6 to 14 years old) 1 155 160  
(JPY  400 170 175   2 92 102 
 
million) 600 258 224   3+ 12 20 
 
 800 173 235 
 No. of children  0 874 847 0.453 
 1,000 127 119 
 (5 years old or 1 105 102  
 1,200 77 63 
 younger) 2+ 33 43  
 1,400 41 34 
 
 
 1,600 24 13 
 
 1,800 5 12 
 
 1,800+ 14 5 
 
 No answer 86 74 
 
Note: Ans. denotes number of answers; P value is estimated using the χ! statistical test; ** and * indicate 
null is rejected at 1% and 5% significance level, respectively (null: proportion ratios are identical between 
samples). 
 
Table 2: Work-Time-Related Corporate Support for Employees’ Child Care and 
Upbringing Attribute 
no. 
Item (Variable name) Description 
1 Child care leave (CCL) In principle, employees can obtain child care leave from 
the child’s birth to the day before the child’s first 
birthday. 
2 Sick and/or injured 
child care leave (SIL) 
Employees can obtain this child care leave if the child 
suffers from an acute disease. 
3 Reduced working hours 
(RWH) 
Reduction in the prescribed daily, weekly or monthly 
number of works hour. 
4 Flexible working hours 
(FWH) 
There exists a core period of the day when employees 
are expected to be at work, however, employees can 
choose when they work during the remaining hours, 
subject to a total prescribed number of working hours. 
5 Advance or delay 
starting or finishing 
times (AD) 
For example, suppose those who plan to work between 9:00 and 
17:00 (with a one-hour lunch break) change their working hour 
to 9:30 to 17:30 (with a one-hour lunch break) with total 
working hours unchanged. 
6 Working from home 
(WH) 
A work arrangement in which employees do not 
commute to a central place of work. Instead, they work 
from home with total working hours unchanged. 
7 Exemption of overtime 
work (EOW) 
Working beyond the prescribed number of hours is not 
allowed for employees who have children who are less 
than three years old. 
 
 ????? ???????? 
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Table 3: Balanced Incomplete Block Design for Seven Attributes: B 𝟕,𝟑,𝟕,𝟑,𝟏  
Choice Set No. Attribute No. 
1 1 2 3 
2 1 4 5 
3 1 6 7 
4 2 4 6 
5 2 5 7 
6 3 4 7 
7 3 5 6 
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Table 4: RPL Results of Two Samples 
Sample BW WB 
Parameter estimates Mean SD Mean SD 
CCL 2.195** 2.532** 1.926** 2.249** 
 (22.851) (23.415) (22.789) (22.544) 
SIL 0.756** 1.424** 0.862** 1.529** 
 (12.748) (21.392) (14.026) (21.653) 
RWH 0.749** 0.737** 0.667** 0.817** 
 (16.488) (12.185) (14.260) (13.997) 
FWH 0.336** 1.459** –0.031 1.425** 
 (5.735) (20.563) (–0.514) (20.262) 
AD 0.525** 0.920** 0.366** 0.908** 
 (11.134) (14.961) (7.771) (15.375) 
WH –0.943** 2.204** –0.723** 2.115** 
 (–10.952) (22.700) (–9.439) (21.913) 
No. of observations 7,084  6,944  
No. of samples 1,012  992  
Halton draw replications 100  100  
Log likelihood –10,329.550  –10,255.570  
McFadden’s ρ     
No coefficients 0.186  0.175  
Constants only 0.129  0.116  
Note: ** indicates significance at the 1% level; t values in parentheses; SD is standard deviation. 
 
Table 5: Estimated Value of Items and CC Results 
 BW sample WB sample CC statistics 
CCL 2.195 1.926 0.017* 
 [1.998; 2.365] [1.752; 2.076]  
SIL 0.756 0.862 0.110 
 [0.641; 0.874] [0.743; 0.985]  
RWH 0.749 0.667 0.100 
 [0.662; 0.832] [0.578; 0.752]  
FWH 0.336 0 n.a. 
 [0.217; 0.450] [n.a.]  
AD 0.525 0.366 0.008** 
 [0.438; 0.621] [0.280; 0.463]  
WH –0.943 –0.723 0.028* 
 [–1.118; –0.769] [–0.880; –0.570]  
Note: ** and * indicate significance at the 1 and 5% levels, 
respectively; 95 % confidence intervals in brackets. CC denotes 
complete combinatorial (null: parameters are identical across 
samples). 
 
  
?????? ????????????????????????????
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Table 6: CV Estimates of Value of Items and CC Results 
 BW sample WB sample CC statistics 
CCL 1.154  1.168  0.449  
 [1.050; 1.264] [1.017; 1.353]  
SIL 1.884  1.774  0.290  
 [1.602; 2.244] [1.545; 2.083]  
RWH 0.984  1.225  0.060* 
 [0.814; 1.173] [0.994; 1.509]  
FWH 4.333  n.a. n.a. 
 [3.160; 6.666] [n.a.]  
AD 1.752  2.481  0.028** 
 [1.397; 2.197] [1.915; 3.368]  
WH –2.337  –2.925  0.045* 
 [–2.841; –1.986] [–3.713; –2.429]  
Note: ** and * indicate significance at the 1 and 5% levels, 
respectively; 95 % confidence intervals in brackets. CC denotes 
complete combinatorial (null: parameters are identical across 
samples). 
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M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
R Advancing or delaying start or finish hours □ 
□ Working from home □ 
□ Exemption of overtime work R 
 
Q.1 Please choose you think the most and the 
least important item out of three.  
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Child care leave □ 
□ Sick and/or injured child care leave □ 
□ Reduced working hours □ 
 
Q.2 How about the three items below? 
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Child care leave □ 
□ Flexible working hours □ 
□ Advance or delay starting or finishing times □ 
 
Q.3 How about the three items below? 
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Child care leave □ 
□ Working from home □ 
□ Exemption of overtime work □ 
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Q.4 How about the three items below? 
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Sick and/or injured child care leave □ 
□ Flexible working hours □ 
□ Working from home □ 
 
Q.5 How about the three items below? 
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Sick and/or injured child care leave □ 
□ Advance or delay starting or finishing times □ 
□ Exemption of overtime work □ 
 
 
 
 
 
Q.6 How about the three items below? 
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Reduced working hours □ 
□ Flexible working hours □ 
□ Exemption of overtime work □ 
 
Q.7 How about the three items below? 
M
ost Im
portant 
 
Least Im
portant 
□ Reduced working hours □ 
□ Advance or delay starting or finishing times □ 
□ Working from home □ 
 
?
?
?????? ?????????
?????? ??? ??????
